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Dicciímari d'cxieriar del awall. 
CoMc.^i '-')íici;il J e Vclcriiiiiris tli' l;i Provincia i!c Oirona. 
t í i rona, 1994. 400 píigint-s. 
P a r l a r d e d e t c r m i n a d c s p u b l i c a c i o n s o b l i g a , abans de res, a parlar deis autors. Els tres nutors del Diccinnari ¿'exterior del cavall son v e t e r i n a r i s 
G r a t a c ó s . Us íeni c inc céncims de la 
nissaga: Jaumc Masancl la fou "mest re 
ferrador» l'any 1825. El ,seu fill, Gaspar, 
va ser el primer veterinari de la familia. 
G a s p a r t i n g u é al sen ro rn dos í i l l s , 
Jai ime í Joan , t ambé veter inar ia . Joa-
q u i m G r a t a c ú s i M a s s a n e l l a ( 1 8 9 3 -
19Ó3), (ill de Jaiime, tingué una clínica 
de rossam, a Banyoles, de gran ressó, al 
seu t emps arreii de l 'Estat. La familia 
cont inua a m b el fill de Jaiime i amb dos 
n é t s , J o a q u i m i M a r i a , q u e son e ls 
autors d ' aques ta obra . P rec i sament la 
dediquen a l'avi, en el cen tenar i de la 
seva naixeni;a. 
Fins ara, només teníem el manualec 
Identificado equina /JLT ressenya descripti-
va i ^áfica, d'lscle Selga (1991) , dedicat 
a un vocabulari basic, normatiu, encarat 
a la ressenya (i, per tant , d'intere.s emi-
n e n t m e n t v e t e r i n a r i ) ; i el Diccionari 
d'hípica, del T E R M C A T (1991) . dirigit 
sobretüc a la practica eqüestre, sobretot 
(ílímpica (i per tant , d'interes eminent -
ment esportiu).L'übra deis Gra tacós és 
molt mes exhaustiva, i d ' interes per a un 
públic mult mes ainpli. 
El I l ibre Diccionari ¿'exterior del 
cavall és un aplcc t e rmino lóg i c , «que 
recull la terminología essencial d 'exte-
riar del cavall en forma de diccionari» 
(pág. 15), I molt mes: inclou un munt 
de termes escrits i parlats en diversos 
dialectcs i registres, i va mes enl la de 
rexterior, per agafar noms sobre arreus, 
o r n a m e n t s , oficis , m a n e i g . . . I n c l o u , 
ádhuc, termes en cátala ant ic . O sigui, 
que és una obra amb un doble interés: el 
de l'aspecte historie i el de la ciencia. 
C o m a t r eba l l de c o m p i l a d o , el 
Diccionari d'extcrior del cavall és mol t 
exhaustiu. N o en va, els Gratacós piulen 
Huir Lpuna trailició professional iamiliar 
i.le cinc generacions! La seva presenta-
ció p e r m e t usar - lo cnni a m a n u a l iÍe 
consulta. Cada entrada conté el número 
i,rnrdre, la categoría gramatical, la deli-
nició, sinóniíiis i, en algún cas, remis-
sions i altres notes (doble genere, terine 
antic.-.). De vcgades, hi ha una reüiissii'i 
d 'un t e rmc cons idera t secuntlari a UEI 
alrre de prefercnt; l'ohra té, en aquest 
sentit, a mes, un cert valor normatiu. 
El recull final d'algunes obres clássi-
ques c a t a l a n e s r e l a c i o n a d e s a m b la 
hipologia resulta també interessantíssim. 
Hi ha fragments d'obres com ara el ili-
bre de iOrdc de Cavalleria, de Llull, el 
Tractai deis Cavayh, de Dic? (ep! t ro-
bem a faltar els capítols 2n, «Qui parla 
deis bons senyals que muía deu auer per 
esser bona" , o 6é, «Qui parla deis pels», 
de gran i n t e r é s ) , el Llibre deis secreis 
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d'a^icuhma, casa rústica i pastoril de tra 
AgListí... Al Hnal t ambé s'bi apleguen 
proverbis, aínrismes i retranys sobre els 
equins. 
La pre.sentació és acura;,la; el llibre 
fa de molt hon usar. Els dibuixos si'in de 
l")olors P ina te l la , de qui recortleni les 
encisadores iMustracions deis ja classics 
2 \'oUims «Banyoles. Fauna Comarcal», 
i.|ue el 80 ¡ el 81 va publicar Josep M. 
Massip . OibLiixos p lens d 'un especial 
encan t i, encara L|Lie alguns sém iiiera-
mcnt il-lustratiiis, no tlesciipcius, tan la 
lectura molt mes amena i engrescailora. 
Hi ha algunes vacillacionh en algu-
nes detinicions: entraLÍes iliterents amb 
Llefinicions (.¡uasi iguals, p e r o i.|ue els 
tiiots nn es presenten com a sinóninis 
(i.[uan ho potlrien ser: •'alatza aclari t» 
amb '-alatiá crins blancs» i «alatza crins 
l a v a t s " , p . e x . ) . Els t e r m e s " a c á - i 
" p o n i " [lo sabem si ileixar-liis com a 
s i n ó n i m s o no ; i n o s ' en t ra el t e r m e 
«pura rai^a» (és el cas de l 'arab). Peí i.]ue 
fa al «castany», potser ens potlríem que-
dar a m b l ' ad jec t iu ú n i c *<castanya», 
d'acord amb Coromines. T a m b é es pale-
sa una mica massa d 'a t reviment en fer 
a lgunes i n t e r p r e t a c i o n s Nlo lóg iques : 
«Peixard, del Ir. i del ross. péchard» (pvtg. 
198), o "Pakimino. Ant igament s'havia 
J i t pa lometa p e r q u é el c o l o r de l seu 
pelatge s'asseiiiblava a! color tl'un tudó 
salvatge, anomenat pciíometa» (pag. 193) 
(nosa l t res afegim: cap t u d ó , Columba 
palumbus, és així : el seu p l o m a t g c és 
d'un gris blavós, uniforme al damun t i 
ciar al dessttta). Son alguns exemples de 
coses que es llegeixen ja en els ant ics 
m a n u a l s d ' e x t e r i o r d e c a v a l l s , i q u e 
s'han convert i t en tapies que es reiteren 
d'una obra a una altra. Hi ha altres cas-
tellanisnies evidents, com «romer» apli-
cat al pels (pag. 232). No tem a faltar el 
buií-iatge d ' a l g u n e s o b r e s c a t a l a n e s 
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d' interes {com ar;i les Maíallic'.s del 
hcsiiar. ¿L- Rü-ssell i Vilii (1911), en la 
qual rrohcín nuus com "¡li^iicriil", 
"¡ilcan^üt", "L]iiarcns»...; o LIC la inníid-
^rafiii Je Luís FaraiiJo de S;iint-Ger-
niain {194'-)) soliri' el iracliU tle Maniiel 
Diei;): "taiizellii", "tuniiijíii", ••purrets", 
"VDrm»; tots clls, miits no rccnllirs pcls 
Gratacós). A mes, el trehall de ciimp no 
ha csrar del toe exhausriu. Scnse anar 
inés lliiny: a Cerdanya, lii ha al^iins 
iiiors que l'nhra no recidl, com ara 
•<sahot>' per re(erir-sc al case, "iiiitjó» 
peí calí^at alt, «arescer», «clavadura», 
«emplastre», «pioixa», ere. Pero els 
auturs son vererinaris, no filolcí^s, i la 
manca d'un recull alisoluí: [lu reílecieix 
res mes que les inevitahles limitacions 
en la formació prntessional que un ré. 
L'únic problema amh tot aixo és que el 
valor normatiu, en molts casos, es peri.1. 
Entre mes d'un inot - sovinr entre 
varianrs dialectals- no es fa la proposra 
de quin podria ésser el normatiu. 
En defin¡ri\'a: el Ilihre és truit mes 
tle la tradició ¡ ús en la practica quotidia-
na que Je la mera erudició, pero esta 
ma^isiralment elahorat. L'assessoramcnt 
del TERMCAT n'assegura el rifíur. tot i 
que s'hatíués hajiut d'evitar qiialsevol 
interpretació etimnldjíica J'alj^uns mots 
(ni era l'ohjectiu de l'ohra, ni s'hi aporta 
ni res de non ni res de segur). La presen-
tació i Cota la ildustració es mereix un 
j_'ran elogi. Tenim a les mans el veritahlc 
-i lant necessari- vocahulari cátala sohre 
exterior {i una mica mes) deis equins. 
Feiicitcm els autors per la feina, feta, 
i el CoMcgi Oficial Je Vetcrinaris, que 
continua en la scva línia editorial (la 
se\'a primera puhlicació tou Pinzellades de 
la vida d'un veterinari rural, Je Josep 
Turón i Puig, que ja hem comentar en 
aquesta Revista). En la continuitat hi ha 
d'ha\'er la millora, i ens consta que els 
Gratacós continúen trehallant en qües-
Cions terminoldgiques. Anim, dones! 
Pere Miquel Pares i Casanova 
Teresa Vilaró i Reverter 
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